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【要旨】近年脊柱靱帯骨化の発現とレプチン、インスリンとの関係が指摘されており、我々はレプチン抵抗
性に起因する高インスリン血症を呈するZucker遺伝性肥満ラットおよびMonosodium　Glutamate投与ラッ
トを用い、レプチン、インスリンが脊柱靱帯に与える影響を比較検討した。その結果、Zucker遺伝性肥満ラッ
トは骨塩量の増加を認めたが、Monosodium　Glutamate投与ラットでは骨塩量の増加は認めないことから、レ
プチンが視床下部を介さない経路で骨代謝に関与する可能性が考えられた。またZucker遺伝性肥満ラット
の椎間板においてのみ変性、膨隆を認め、免疫組織学的には椎間板にインスリン、及びインスリン受容体の
陽性像を認めた。この結果より、靱帯骨化の前段階と考えられる椎間板の変性、膨隆に、インスリンの細胞
増殖作用が関与していると考えられたが、インスリンの作用発現において血中インスリン濃度よりむしろイ
ンスリン主要標的臓器以外のインスリン感受性が関与すると考えられた。
はじめに
　脊柱靱帯骨化の発生機序は未だ明らかにされてい
ないが、これまで種々の研究により骨化発現におい
て、局所的因子として脊椎の構造的特徴、持続的メカ
ニカルストレスが、また全身的因子として内分泌異
常、耐糖能異常、肥満、遺伝的素因が関与することが
示唆されてきた。
　当教室では、これまで脊柱靱帯骨化自然発生モデル
動物であるZucker遺伝性肥満ラット（以下ZFR）を
使用し、脊柱靱帯骨化の病態解明を目的とした基礎的
研究を行なってきた。このモデルの病態は、摂食抑制
因子であるレプチンの受容体遺伝子異常に起因して
おり、過食、肥満、2型糖尿病に伴う高インスリン血
症を発症することが知られている。また臨床的にも脊
柱靱帯骨化症患者に高インスリン血症を合併する率
が高いことが知られており、これまで脊柱靱帯骨化の
全身的因子として、インスリンが関与することが報告
されてきた。
　しかし一方で、高インスリン血症患者のうち、脊柱
靱帯骨化を合併する率はそれほど高率ではなく、脊柱
靱帯骨化にインスリンがどのように作用しているか、
未だ不明な点が多い。
　1969年Olneyは、新生仔動物にL型アミノ酸であ
るMonosodium　Glutamate（以下MSG）を投与する
ことにより、満腹中枢である視床下部腹内側核に変性
壊死を起こすことを報告し、その後、数々の研究によ
り、このラットが視床下部におけるレプチン抵抗性に
起因する高インスリン血症を発症することが報告さ
れてきた。
2003年10月21日受付、2004年1月5日受理
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　筆者は、レプチン抵抗性に伴う高インスリン血症に
着目し、ZFR、　MSG投与ラットを使用し、脊柱靱帯骨
化局所因子解明の一一つとして、インスリンおよびレプ
チンが、これらのレプチン抵抗性に伴う高インスリン
血症ラットの脊柱靱帯局所に与える影響を、免疫組織
学的に比較検討した。
研究材料および方法
　1．実験動物
　第5染色体上のレプチン受容体突然変異遺伝子
（fa）のヘテロ個体を交配させ生産したホモ個体であ
るZFR、初回妊娠のwister系ラットより分娩された
新生仔ラットに、出生日より5日間MSG（4　mg／g体
重／日、和光純薬工業）を連日背部皮下投与したラッ
ト（以下MSG投与ラット）、および対照群として
MSGと同量の生理食塩水を投与したラット（以下生
食投与ラット）の3群を使用した。各群とも28日で
完全に離乳させ、温度、湿度、照明時間を一定の条件
下で飼育した。
　2．方法
　生後1ヶ月齢から12ヶ月齢のラット各群28匹を使
用し、以下の項目につき比較検討した。
　（1）空腹時血糖値、血中レプチン濃度、血中インス
　　　リン濃度、血中インスリン様成長因子（以下
　　　IGF－1）濃度の測定
　ジエチルエーテル吸入麻酔下に開胸後、左心室より
採血した。採血後、4％パラフォルムアルデヒドにて環
流固定とした。
　（2）骨塩量の測定
　環流固定後、大腿骨骨幹部中央を中心に10mm×10
mmの範囲を設定し、　dual　energy　X－ray　absorptiometry
（DEXA：ノーランドストラテック社）を用い、　BMD
を測定し、有意差検定（t検定）を行った。
　（3）Hematoxylin－eosin（以下HE）染色、　pH　4．　l
　　　Toluidine　blue染色
　骨張量測定後、脊椎を摘出し、さらに4％パラフォル
ムアルデヒドにて24時間固定した。固定後、20％
EDTAにて7日間脱灰、パラフィン包埋し、4μmの連
続矢状切片を作製し、HE染色、　Toluidine　blue染色を
行なった。
　（4）免疫染色
　1次抗体としてウサギ抗インスリンポリクローナル
抗体（Santa　Cruz社）、ウサギ抗インスリン受容体ポリ
クローナル抗体（Santa　Cruz社）を使用した。陽性コ
ントロールとして、ウサギ抗インスリンポリクローナ
ル抗体に対してはウサギ膵組織を、ウサギ抗インスリ
ン受容体ポリクローナル抗体に対してはウサギ肝組
織を用い染色性を確認し、陰性コントロールとして
は、1次抗体と同濃度に希釈したウサギ正常血清を用
い、染色性が全く見られないことを確認した後、作製
した連続矢状切片に対し、ニチレイ社製SAB－POキッ
トを用いABC法にて染色を行なった1）。
　（倫理面への配慮）
　東京医科大学動物実験倫理委員会の規定に基づき
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Fig．1　Serum　leptin　concentration
　　　The　serum　leptin　concentration　started　to　increase　at　age　of　one　month　in　Zucker　fatty　rats　and　MSG一一treated　rats，　and
　　　at　the　age　of　12　months，　it　reached　a　level　about　10－fold　higher　than　that　in　the　control　animals．
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実験を施行した。
結 果
　1．空腹時血糖値、血中レプチン濃度、血中インス
　　　リン濃度、血中IGF－1濃度の月齢変化
　空腹時血糖値は、MSG投与ラットが他の2群に比
べ、どの月齢においても、軽度高値を示した。
　血中レプチン濃度はZFR、　MSG投与ラットとも
1ヶ月齢より高値を示し、12ヶ月齢では生食投与ラッ
トの約lo倍の値を示した（Fig．1）。
　血中インスリン濃度は、ZFR群は2ヶ月齢をピーク
に、MSG投与群は4ヶ月齢をピークに上昇し、以後月
齢に伴い徐々に低下傾向を示したが、8ヶ月齢以降、
ZFR群、　MSG投与群とも生食投与群の約5倍の値を
示した（Fig．2）。
　血中IGF－1濃度は3群とも、どの月齢においても、
明らかな差は認めなかった。
　2．BMDの測定
　ZFRは3ヶ月齢以降、対照群と比し軽度高値を示し
た。6ヶ月齢ではZFRのBMDは180．8±20．6　mg／cm2
であり、生食投与ラットの131．3±12．lmg／cm2と比
し、有意な差を認めた。MSG投与ラットは131．7±6．3
mg／cm2で生食投与ラットに比べ、有意な差は認めな
かった（Fig．3）。
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Fig．2　Serum　insulin　concentration
　　　The　blood　insulin　concentration　was　higher　in　Zucker　fatty　rats　and　MSG－treated　rats　than　in　the　control　animals　after
　　　the　age　of　one　menth，　and　then　started　to　decrease　slowly　at　4－6　months　old．
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Fig．3　BMD　measurement
　　　BMD　significantly　increased　in　6　month－old　Zucker　fatty　rats　compared　to　that　in　the　control　animals，　but　no　significant
　　　difference　was　observed　between　MSG－treated　and　control　rats．
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Fig．4　Hematoxylin－eosin　staining（×100）
　　　　　　A：　nucleus　pulposus
　　　　　　B：　annulus　fibrosus
　　　　　　C：　vertebral　body
　　　　　　a：　Zucker　fatty　rat　at　4　months　of　age．
　　　　　　b：　MSG－treated　rat　at　4　months　of　age．
　　　　　　c：　Control　rat　at　4　months　of　age．
　　　　　　In　Zucker　fatty　rats，　the　ventral　side　of　the　intervertebral　discs　was　degenerated　and　bulged，　and　the　structure　ofthe　annulus
　　　　　　飾rosus　was　destroyed（→）．　In　MSG－treated　rats，　the　structure　of　the　intervertebral　discs　was　maintained．
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a：　Zucker　fatty　rat　at　4　months　of　age．
b：MSG－treated　rat　at　4　months　of　age．
c：　Control　rat　at　4　months　of　age．
Cartilage　matrices　at　the　edge　of　the　vertebral　body　was　stained．
of　Zucker　fatty　rats　were　stained（一〉）．
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Cartilage　matrices　observed　in　the　intervertebral　discs
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Fig．6　lmmunohistochemical　staining　in　Zucker　fatty　rat　at　4　months　of　age．　（Fig．4　O，　×400）
a：　anti－insulin　antibody
b：　anti－insulin　receptor　antibody
Chondroid　cells　that　grew　in　the　intervertebral　discs　were　stained（一〉）．
　3．病理組織；学的所見
　HE染色では、3ヶ月齢までの3群の椎間板には変
性、膨隆等の所見は認められなかった。4ヶ月齢では、
ZFRの上位胸椎において腹側椎間板は前方へ膨隆
し、線維輪部に線維輪構造の破綻を認めた。さらに前
縦靱帯enthesis部から線維輪構造破綻部にかけて、紡
錘形細胞と球状の軟骨細胞様細胞の増殖を認めた。腹
側椎間板の膨隆は、12ヶ月齢まで月齢に伴い増大し
た。一方、4ヶ月齢のMSG投与ラットでは、線維輪構
造は保たれており、12ヶ月齢においても、椎間板の構
造は保たれていた（Fig．4）。
　Toluidine　blue染色では、各群の椎体辺縁の軟骨細
胞周囲基質に染色性を認め、さらにHE染色でZFR
の腹側椎間板膨隆部に認められた軟骨細胞様細胞周
囲基質に染色性を認めた（Fig．5）。
　4．免疫組織学的所見
　抗インスリン抗体による免疫染色では、4ヶ月齢以
降のZFR群の腹側椎間板線維輪構造破綻部に増殖し
た軟骨細胞様細胞に染色性を認めた。
　インスリン受容体もインスリン同様に、ZFR群の
腹側椎間板線維輪構造破綻部に増殖した軟骨細胞様
細胞に染色性を認めた（Fig．6）。
考 察
近年肥満の病態解明がすすめられ、摂食調節因子で
あるレプチンの作用障害が関与することが報告され
ている。それに伴ない脊柱靱帯骨化症患者が高レプチ
ン血症、高インスリン血症を合併する頻度が高いこと
が報告され、脊柱靱帯骨化症の発現にも、レプチンの
作用障害とそれに起因する高インスリン血症の関与
が示唆されてきた。
　1．実験動物
　ZFRは1961年、　Zuckerら2）によってアルビノラッ
トである13C系ラットとM系黒色ラットとの交雑種
13M系の中に、突然変異として発見された肥満モデル
動物である。その病因は、第5染色体上のレプチン受
容体遺伝子の突然変異であり、その結果レプチン受容
体の細胞外ドメインの構造が破壊され、レプチンのシ
グナル伝達障害により、過食、肥満、高インスリン血
症を呈すると考えられている。我々は以前より、ZFR
が高頻度に脊柱靱帯骨化症を呈することを報告して
きたが、このことからもレプチン抵抗性に伴う高イン
スリン血症が関与することが示唆される。
　一方、L型アミノ酸であるMSGを新生仔動物に投
与すると、満腹中枢である視床下部腹内側核が選択的
に破壊され、高度の肥満を呈することが報告されてき
た。Olney3）によれぽ、出生直後のマウスにMSGを皮
下投与したところ、わずか数時間で視床下部腹内側核
が壊死に陥ったと報告しており、古川4）はMSG投与
マウスが8週三三より肥満傾向および高インスリン
（5）
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Table　1．　Conparison　Zucker　fatty　rat　and　MSG－treated　rat
　　　　　　　　　　InsulinCause　溜諜監一翻
　　　　　　　　　　　　　　　concent－　concentration　vertebral　　　　　　　　　　　　　　　　ration　　　　　　　　　　　disc
　Leptin　Leptin
　receptor　receptor　　　　　　　　　　BMDin the hypo一　in　the　inter－
thalamus　vertebral　disc
　　　　　Ossification
Pathological　of　the
　finding　spinal
　　　　ligaments
ZFR闘i麟禰舗・蜘
　　　gene
議論鵠e「a・ypi・ atypia
　　degenerated
↑磁器1，l　fr・q・・n・
　　disc（＋）
　　　leptin　resistance
　　　MSG
destroyed　normal
　　degenerated
一誕，諜留，1・a・e
　　disc（　一）
Control not　stained normalnormal
degenerated
and　bulged
　　　　　　rareintervertebrel
disc　（一）
血症を呈することを報告している。また立花5）は、
MSG投与マウスの視床下部における傷害部位とレプ
チン作用部位が解剖学的に一致しており、視床下部に
おけるレプチン反応性の低下、および交感神経機能低
下を呈し、高レプチン血症および高インスリン血症を
呈することを報告し、ラットにおいても同様の病態を
呈することが知られている。本研究では、ZFR、　MSG
投与ラットともに対照群に比し、高レプチン血症およ
び高インスリン血症を呈したことから、視床下部にお
けるレプチン抵抗性に伴なう高インスリン血症を発
症していると考えられた（Table　l）。
　2．レプチンの骨代謝作用
　レプチンは1994年Friedmanら6）により同定され
た脂肪組織由来の飽食因子である。成熟脂肪細胞より
産生、分泌され、視床下部に作用し強力な摂食抑制と
エネルギー消費を促し、体内脂肪量を一定に保持する
役割を担っていると考えられ、肥満の病態にレプチン
の作用障害が示唆されている。
　近年レプチンは、摂食抑制作用以外に様々な作用を
有することが報告され7・8）、骨代謝にも関与することが
示唆されている。その作用機序において、Karsentyら9）
は、中枢神経系を介してレプチンが骨芽細胞を制御し
ていることを報告しているが、相庭ら10）は培養脊柱靱
帯細胞にレプチン受容体遺伝子が発現していること
を報告し、近年レプチンが末梢レベルで直接骨芽細胞
や破骨細胞に作用し、細胞増殖や分化を調節する可能
性が示唆されている11－14）。
　本研究では、ZFRの骨塩量が軽度増加しており、レ
プチンが骨代謝に関与する可能性を示唆する結果で
あったが、MSG投与ラットでは対象群と比し、明らか
な差は認めなかった。ZFRとMSG投与ラットのレプ
チン抵抗性の病態を比較すると、ZFRは遺伝子レベ
ルでのレプチン受容体変異であるのに対し、MSG投
与ラットは視床下部腹内側核が選択的に破壊されて
いることから、椎間板、靱帯局所でのレプチン受容体
は温存されていると考えられる。このことは、ZFR、
MSG投与ラットともに高レプチン血症を呈している
ことから、レプチンが中枢神経系を介さずに末梢レベ
ルで骨代謝に関与する可能性を示唆し、異所性骨化に
もレプチンの末梢レベルでの作用が関与する可能性
が考えられた。現在までのところレプチンの作用機序
は明らかにされておらず、今回の結果でも椎間板、靱
帯局所におけるレプチンの発現の確認はなされてい
ないものの、レプチンが視床下部を介さない経路で、
脊柱靱帯局所に直接作用し骨化に関与する可能性を
示唆するものと考えられた。
　3．インスリンの作用発現
　インスリンの作用は、糖の細胞内への取り込み、脂
質代謝、グリコーゲンの合成、蛋白の合成といった代
謝作用と、細胞の増殖、分化を調節する作用の2つに
大別される15・16）。これらの作用の情報伝達機構は、イン
スリンが受容体に結合した後に、内因性の基質である
IRS、　Shcを介し、さらに下流でPI3キナーゼ経路、
MAPキナーゼ経路を活性化し、前者は代謝作用を、後
者は細胞増殖作用を調節すると考えられ、Ogata17）、
Akune18）らは、　IRS－1、　IRS－2を介し、インスリンが骨
形成に関与することを報告している。
　本研究では、ZFRの前縦靱帯enthesis部から線維輪
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構造破綻部にかけて増殖した軟骨細胞様細胞を認め
た。田中19）はZFRの脊柱靱帯骨化の初期変化として、
線維輪構造の破綻と四部に軟骨細胞様細胞の増殖を
認めることを報告しており、我々の結果も脊柱靱帯骨
化の初期変化と考えた。また増殖した軟骨細胞様細胞
に抗インスリン抗体、抗インスリン受容体抗体に対す
る染色性を認めたことから、椎間板の変性、膨隆おい
てMAPキナーゼを介したインスリンの細胞増殖作
用が関与していると考えられた。一方で、MSG投与
ラットはZFRと同程度の血中インスリン濃度を呈し
たにもかかわらず、椎間板の変性、膨隆は認めず、椎
間板局所に染色性も認めなかった。インスリンの主な
標的組織は肝臓、骨格筋、脂肪細胞であるが、これら
の標的組織におけるインスリン抵抗性が2型糖尿病
の主要な発症因子と近年考えられている。ZFR、　MSG
投与ラットにおいても、主要標的組織におけるインス
リン抵抗性が存在し、その結果高インスリン血症を発
症すると考えられるが20）、このインスリン抵抗性存在
下に、何らかの原因でZFRの椎間板線維輪構造の破
綻が起こり、さらにインスリン感受性が増強している
軟骨細胞様細胞が出現し、変性、膨隆に促進的に作用
している可能性があると考えられた。また臨床的に
も、糖尿病患者のうち、15．9％に頸椎後縦靱帯骨化症を
合併していたとの報告があり21）、糖尿病患者の大部分
が脊柱靱帯骨化を発症するというほど高率ではない。
このことからも、インスリン主要標的組織以外におけ
るインスリン、IGF－1の感受性を有する細胞の出現が
関与している可能性があると考えられた。
結 論
　ZFR、　MSG投与ラットとも高レプチン血症を呈し
たが、ZFRのみ骨県門の増加を認めたことから、レプ
チンの作用発現において視床下部を介する経路以外
に、局所レベルで骨代謝を調節している可能性が示唆
され、脊柱靱帯骨化においてもレプチンの局所レベル
での作用が関与する可能性があると考えられた。
　ZFRの靱帯骨化の前段階と考えられる椎間板の変
性、膨隆に、インスリンのMAPキナーゼ経路を介し
た細胞増殖作用が関与していると考えられたが、イン
スリンの作用発現において血中インスリン濃度より
むしろ椎間板線維輪破綻部でのインスリン感受性を
有する軟骨細胞様細胞の出現が関与すると考えられ
た。
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Immunohistochemical　study　of　insulin　and　insulin　receptor
　　　　　　in　the　spinal　ligaments　of　Zucker　fatty　rats　and
　　　　　　　　　monosodium　glutamate－induced　obese　rats
Dai　KIMURA，　Kengo　YAMAMOTO，　Hideaki　MACHIDA
Department　of　Orthopaedic　Surgery，　Tokyo　Medical　University
Abstract
　　　The　relationships　of　spinal　ligaments　ossification　with　leptin　and　insulin　have　been　noted　in　recent　years．　We　compared
the　effects　of　leptin　and　insulin　on　the　spinal　ligament　using　Zucker　fatty　rats　（ZFR）　with　leptin　resistance－induced
hyperinsulinemia　and　rats　treated　with　monosodium　glutamate　（MSG）．　The　bone　mineral　density　increased　in　ZFR，　but　not
in　rats　treated　with　MSG，　suggesting　that　leptin　is　involved　in　bone　metabolism　via　a　pathway　not　involving　the　hypothalamus．
Degradation　and　bulging　were　observed　only　in　the　intervertebral　discs　in　ZFR，　and　expression　of　insulin　and　insulin　receptors
in　the　intervertebral　discs　was　detected　immunohistologically．　These　findings　suggested　that　promotion　of　cell　growth　by
insulin　is　involved　in　degeneration　and　bulging　of　the　intervertebral　discs，　which　is　considered　to　be　a　step　before　spinal
ligament　ossification，　but　insulin　sensitivity　of　organs　other　than　the　major　target　organs　of　insulin，　rather　than　blood　insulin
concentration，　is　involved　in　the　exertion　of　insulin　action．
〈Key　words＞　Zucker　fatty　rat，　Monosodium　Glutamate－induced　obese　rat，　Ossification　of　spinal　ligaments，　Leptin，　lnsulin
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